






















図1 症例 1術前 図2 症例 1術後 2カ月
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症例 2: 23才、女性。平成9年末頃に 2@目のピアス
穴を耳垂の辺縁に近いところにあけた。衣服の脱着で
徐々に左側の穴が大きく なり平成10年4月頃に完全な
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図5 症例 2シェーマ
:年三
図6 症例 2術直後 図7 症例 2術後 1カ月
は血管内留置針の外筒を入れ、穴を保つようにした(図
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Two Cases of Acquired Earlobe Cleft Due to Piercing 
I-liroaki NAGAE， Hiroshi HARADA 
Division of Plastic Surgery， Komatushima Red Cross Hospital 
We report two cases of acquired earlobe cleft caused by wearing' pierced earrings. The patients were 
women in twenties. While the scar was resected and sutured in Case 1. the uppermost position of the cleft 
was pierced using a local skin flap in Case 2 because the patient wished reconstruction of the hole. Both 
patients have followed satisfactory postoperative courses as wearing of pierced earr・ingsbecame possible in 
Case 2 and a natural form of the earlobe was acquired in Case 1. 
Piercing seems to be established as a fashion in this country recently and it is spreading not only among 
young women but also among the women of older ages and men. Moreover， there are increasing number 
of cases wearing' several pierced earrings in the same ear or wearing a pierced earring near the edge of the 
巴arlob巴 Therefore，it is conceivable that the cases such as ours will increase in future 
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